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• Екологічні зрушення – деградація довкілля, що викликана суттєвим 
посиленням навантаження на екосистеми внаслідок збільшення обсягів 
світового виробництва та зростання чисельності населення; 
• Морально-етичні та культурно-ментальні суперечності, що супроводжують 
інтеграційні та глобалізаційні процеси, загострення етнічних конфліктів, 
тощо. 
Усі зазначені виклики мають стати враховуватися у розробці стратегічних 
орієнтирів соціально-економічної політики України для забезпечення її 
конкурентоспроможності, формування можливостей розвитку, інтеграції 
вітчизняної економіки з економіками європейських країн-сусідів. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 
Періодичність економічних криз та зростаючі тенденції до старіння 
населення актуалізують проблеми вдосконалення механізмів недержавного 
пенсійного забезпечення та посилення соціального захисту населення. 
Системна криза  сучасності пов’язана з цілою низкою структурних криз, які 
складають систему забезпечення людської життєдіяльності: природно-
економічна, демографічна, технологічна, соціальна, політична, культурна та 
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ринково-економічна. Макроекономічні показники України вражають. Падіння 
ВВП за прогнозами на 2015 рік становитиме  9,1%, рівень інфляції 41,4%, 
Промислове виробництво за 9 місяців 2015 року в порівнянні з аналогічним 
періодом 2014 року  скоротилося на 16,4%, будівельні роботи на 16,4%, обсяг 
роздрібних продаж на 26,6% , ціна виробників зросла на 28,1%  [1; 2]. 
Загальною тенденцією є підвищення пенсійного віку населення. За даними 
Організації з економічної співпраці (ОЕСР)  у середньому пенсійний вік 
складає 65 років для чоловіків та 63,5 років для жінок. Однак, в останні роки 
відбувається зростання пенсійного віку в країнах Європейського Союзу. Так, у 
Чехії з 2013 року пенсійний вік збільшився до 63 років в чоловіків та 59-63 
років у жінок, в Данії з 2008 року – 65-67 років, як для чоловіків так і для жінок, 
Фінляндії – 62-68 років. Греція в 2012 році підняла пенсійний вік до 67 років 
для чоловіків та 62-67 років для жінок, Італія з 2014 року - 66 років для 
чоловіків та 64 роки для жінок. Польща з 2013 року - для чоловіків 65-67 років 
та 60-57 років  для жінок. В Україні  даний показник становить 60 років для 
чоловіків та 55-60 років для жінок з 2011 року, що є одним з найнижчих 
показників в країнах Європи. 
Пенсійна система, що діє сьогодні в Україні, має ряд проблем: 
1. Навантаження на державну пенсійну систему соціального забезпечення є 
надзвичайно великим. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду становить 19,0 
млрд. грн. в 2015 році та покривається за рахунок державного бюджету, що є 
непосильним тягарем для держави [2]. 
2. Рівень життя пенсіонерів є низьким та не забезпечує гідного існування 
людям похилого віку, що порушує засади соціальної справедливості та 
гармонізації відносин між поколіннями. Так, в термін 1.09.2015 р. по 
31.12.2015 р. мінімальний розмір пенсії становить 1074 грн. [2; 4, с. 34-36]. 
З 2004 року в Україні діє Закон України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення», що дає можливість функціонуванню недержавних пенсійних 
фондів (НПФ), метою яких є забезпечення дохідності пенсійних активів вище 
рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів необхідних 
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для модернізації економіки. Станом на 1.07.2015 року в Україні діяло 72 НПФ, 
23 адміністратора НПФ, які зареєстровані в 9 регіонах України. Найбільша 
кількість НПФ зосереджена в місті Києві – 53 або 73,6% від загальної кількості 
НПФ. Середній розмір пенсійних виплат на одного учасника НПФ становить 
5,8 тис. грн (одноразово) та 18,8 тис. грн. (у визначений строк). Загальний дохід 
отриманий від інвестування пенсійних активів становить 1014,6 млн. грн. 
станом на 1 липня 2015 року [3]. 
Дослідження практики діяльності зарубіжних НПФ таких країн як  
Польща, Хорватія, Чехія дало змогу зробити наступні висновки та рекомендації 
для вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення. 
1. Необхідність створення резервного фонду для відкритого пенсійного 
фонду, який використовується для покриття дефіциту інвестиційного 
прибутку, якщо він за розміром нижчий від встановленого мінімуму. 
2. Встановлення мінімального рівня дохідності пенсійних активів на рівні 
вищому ніж інфляція за рік. 
3. Підвищення активності фізичних осіб підприємців в системі 
недержавного пенсійного забезпечення та збільшення питомої ваги їх 
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